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heute ist fh-r Geburtst ag, so dag nein Brief natriir,ll-ch wieder
mit ejniger Verspiitung einijreffen wird. Ich kam aber l-elder
vuirklich nicht dazu, dea cebuxtstagsgxuB recltzeitig zu
schx-iben, denn ich rvar in lfl ien, un dort eineo Vortrag I'Irinre-
xungea a! Robert lltusil 't uu halten. Dabei erfuhr ich aus erste!
Hard, dag es lhnen und fhrer tr:1au gut geht, und freute nlch
der Nachricht. So daxf toh Ilrten zu,a heut igen Tage neine
herzltchen Wlinsche iib€rnltte].n und boffen. da8 wi." nicht bto3
den ersten Band der Astheirlk bald erhaltei werden, soldern
da8 auch die weltere]] Telle ln nicht allzu langer Zu.kunft foLgen
kduen.
Wieder einmal 6il1d Sie iibxigers fij{. nich zum jLrgernis Sorvo!'cleE,
ohne es zu wissen oder Bs-r zu wollen. Ich batite fiir den Aufbau-
Verlag einen Bard mit Studien zur deubschen KlassLk und Ronantik
vorbereitet. Alles schier i! beEfer Ordlung zu sein, a1s der
Verlagsleiter pldtzllch forderte, jede Dr?wdbaung Ibres l$ajlerls
und. auoh d.as llamens Bloch aiisse get,llgb v/erdea. Icb habe dles
gxoteske -A-]}sinne]} aatiirll-ch z u.riickgev/ie sen, so da-B auch d.ieaer
Band vorerst wohl niiht erscheinen wird. Sie brauchen ml-ch gar
nicht zlr tr6sten, denn ich bln gar nlcht txaurig dsxtibe.r,
zura]- d.e.r Band obrehin bei Neske iE I',erbst erscheioen wixd.
fch lrollte eE fhne-o bloB als Nacbricht mitteilBn.
T^L L^++6 66r.- ^.4 r^r. rfr Iraul 'e des Herbstes doch vrieder
einnal- naci1 Budapest koru0en rrerde und da3 ich deJln die M6g11cb-
keit habe, Sie n.iederzusehen ul1d unsere Gespreche weit,e?zu-
fiiltren.
Noc huals nac htr5g1 j-ch meine horz lichen Gliickr',iiins che.
MTA FIL, IiiT. Ih? aufrichtjig ergebene?
fi^-ru..p-
